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ABSTRAK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  IPA TENTANG GAYA  DAN  
GERAK MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  
TOYS DAN TRICK SISWAKELAS V SD N 1 WALENG  
 KECAMATANGIRIMARTO KABUPATEN 
WONOGIRITAHUNPELAJARAN 
2010 / 2011 
 
Zulaikha Rahmawati, A510070070 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah  Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2011, 149 halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatan hasil belajar IPA siswa tentang 
gaya dan gerak melalui model pembelajaran toys dan trick.  Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD N I Waleng yang berjumlah 24  siswa.  
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi 
data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa tentang gaya 
dan gerak meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mengalami 
peningkatan hasil belajar IPA khususnya materi gaya dan gerak setelah diterapkan 
model pembelajaran toys dan trick dari 33,33 % pada pra siklus 45,83 % pada 
siklus I, 58,33 % pada siklus II, dan 79,17% pada siklus III.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran toys dan trick dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPA.  
 
 
 
Kata kunci : hasil belajar IPA,Model toys dan trick. 
 
 
